














4月 17日{4月 21日, 5月 19日{5月 23日, 10月 19日{10月 23日,





5月 22日{6月 1日, 8月 27日{9月 6日, 11月 4日{11月 14日
「補償光学装置の性能試験およびそれを用いた高空間分解能観測」









"Polar Monitoring Campaign" with HINODE (HOP0081)
4月 16日
"Polar Coronal Hole Observation" with HINODE and SUMER (HOP0080)
4月 28日{4月 29日
"Filament & Prominences" with HINODE, Trace, SoHO/SUMER, SST, DOT, Stereo
and many ground-based observatories (JOP178&HOP0073)
"Filament & emerging ux, prominence & cavity" with HINODE, TRACE,
SoHO/SUMER and CDS, Stereo, Meudon Solar Tower, Ondrejov, Bialkow, THEMIS
and many ground-based observatories (HOP0111)
4月 30日
"Active region tracking: NOAA11016" with HINODE
5月 1日{ 5月 2日
"Stokes polarimetry of photosphere & chromosphere" with HINODE, DST/IBIS and
TRACE (HOP0117)
"Active region tracking: NOAA11016" with HINODE
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